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IhavebeenstudyingbeekeepinginChinasince1990,andthisMayIvisited
Yunnantofindoutmoreaboutthebeesthere,andthewaytheyaremanaged.
andthedifferenthoneystheycollect.
TherearesixdifferentracesofbeesinYunnan:
1.First,therearetheItalianBees(意大 利 蜜 蜂ApisMe〃iferaLigusticaSpin.
ThesearethebeeswhichareusedinEurope,AmericaandJapan.Inthecaseof
Yunnan,theytransportthehivesintotheprovinceattheendofNovemberor
earlyDecemberforbreedingpurposesduringthebloomingperiodoftheearly
maturingOilseedRape(油 菜).AttheendofJanuaryorinearlyFebruary,the
hivesareallmovedouttotheChengdu(成 都)PlainofSzechuan(四Jil省)toforage
theRapefieldsthere.(WhenIvisitedYunnaninMaytherewerenoItalianBees
thereatall.)AttheendofMarch,thehivesaretransporteduptoShaanxi(陳西 》
toforagetheRape,LindenandPurpleAlfalfa.InJunetheyareinQinghai(青海)
fortherape,orNingxia(守夏 》orGansu(甘 粛 省)forthemountainflowers,orin
InnerMongolia(内蒙 古)fortheKomarovSwallowwort(老 瓜 美).Duringthesum-
mertheyareinXinjiang(新彊)forthecotton.Attheendoftheyeartrainloadsof
beesaretransportedbacktoYunnan.ThisisknownastheWesternRouteof
Chinesemigratorybeekeeping(中国i地 葬 蜂).
2.Second,therearetheGiantBees《大 蜜 蜂 》ApuDorsataFabricuswhichlive
inthemountainsofSouthYunnan,between1000and2000metresabovesealevel.
TheyarealsofoundinNorthVietnam,LaosandThailand.Thesebeeslivein
trees,oftenwithhundredsofcoloniesinthesamearea.Onecolonycanmakeup
to65kilogramsofhoneyinayear.Toharvestthehoneythevillagepeopleclimb
thetreewithabucketandasharpknifeandacigarette.(Thesmokefromthe
cigarettecalmsthebees.)
3.NexttherearetheGiantBlackBees(黒 大 蜜 蜂 》ApisLabori°osaSmithin
WestandSouthYunnan,whichbuildtheirnestsoncliffs1000to3600meters
abovesealevel.Thesearebeautifulbees.Thevillagers,or"honeyhunters",climb
thecliffstoharvestthehoney,inthesamewayaswiththeDorsata.
4.Fourthly,therearetheLittleBees(ノ1・蜜 蜂)AppFloreaFabricuswhich
makeonlyasmallamountofhoneybutwhichareimportantaspollinatorsof
AmomumVillosum,aherbthatisusedinChinesemedicine.
5.Fifthly,therearetheLittleBlackBees(黒小 蜜 蜂 》、4pisAndreniformisSmith,
whicharesimilartotheLittleBees.
6.Andlast,andmostimportantinYunnantherearetheChineseBees
(中 隼 蜜 蜂 》AppCeranaCeranaFabricuswhicharekeptinhives,butarenot
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transportedoutoftheprovince.Thesebeeshavealongerforagingperiodthan
ItalianBees,ashortertonguelengthwhichmeanstheyvisitdifferentflowers,and
theyaregoodatforagingscatterednectarresources.Theyarealsoparticularly
resistanttodisease.TheydonotmakeanyRoyalJelly.
MostofthehoneytheycollectinYunnancomesfromMilkvetch(紫 云 英cal・
ledれ ん げinJapanese,andfromtheflowersofRubberTrees(三 叶 橡 肢 樹).The
mostdelicioushoneyinYunnancomesfromYebazi(野 坂 子 》ElsholtziaRugulosa
Hemslwhichgrowsongrasslandsandroadsides,especiallyneartothetownof
Chuxiong(楚 雄)inWesternYunnan.TheYebazibloomsfromearlySeptember
for60daysandinagoodyearacolonycanmake40to50kilogramsofhoney.
Strangetosay,itbloomsonthehighermountainslopesbeforeitbloomsonthe
lowerslopes,anditbloomsinthenorthbeforeitbloomsinthesouth.
OnthistripIvisitedthefamousBotanicalGardenatGanlanbainXishuang-
banna(西 双 版 納 的 轍 椀 坂 的 熟 帯 植 物 圃)Here,therewereRubbertreeswithcups
attached,collectingthesap.Ithinkthatthehoneyflowmayhavecometoanend.
InthetropicalforestIcouldhearthehumofbeesandsmellthehoney.Laterin
themarketinJinghong(景洪)Iboughtsomelycheehoneywhichwaswellonthe
waytobecomingwine.
BackinKunming(昆 明)IvisitedtheCeranaBeeResearchInstituteatthe
AgriculturalUniversityofYunnan(云南 衣 並 大 学 中 蜂 研 究 所)wheretheywere
verykind.TheheadoftheinstituteProfKuangBangyu(匡 邦 郁)wasfrom
Szechuan.HisassistantTanKen(潭 量)spokeEnglishwellandisduetoattend
theApitherapy(Beestingtherapy)ConferenceatTamagawaUniversitythis
October.MembersoftheResearchTeamincludedZhangXuewen(脹 学 文),a
memberoftheYiminoritypeoplefromChuxiongwheretheYebazicomesfrom,
LiuYiqiu(対意 秋)fromHunan,andProf.Kuang'sson.ThenexttimeIvisitYun-
nanIwouldliketoharvestthehoneyfromtheAdisDorsata!
ThewildbeesinJapanarealittlebitsmallerthantheChineseBees.Never-
thelessthereisatheory(basedontheworkofHiromiSasagawaofTsukubaUni-
versity)thattheymayoriginallyhavecomefromYunnan.Thisisbecausethe
HoneybeeOrchid(金 稜 迦 》fromYunnan,attractstheJapanesebeesnotwithits
nectar,butbymimicingtheirNasanovPheromone(thepheromonewhichleads
beestocometogether.)Thisisaveryunusualcase.Itcouldhoweverbethatthe
honeybeeorchidcamefromsomewhereelse._(愛 知 大 学 教 養 部 助 教 授)
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